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1 研 究 の 目 的  
 
こ れ か ら の 学 校 教 育 の 指 針 と な る 新 し い 学 習 指 導 要 領 等 が 平 成 29 年 3 月
31 日 に 告 示 さ れ 、現 在 、小 学 校 で は 、そ の 理 念 や 内 容 を 先 取 り し た 移 行 期 間
に 入 っ て い る 。 新 し い 学 習 指 導 要 領 の 基 本 と な る 考 え 方 は 、 中 央 教 育 審 議 会
答 申 （ 平 成 28 年 12 月 21 日 ） に 示 さ れ て い る が 、 現 行 の 学 習 指 導 要 領 に 引
き 続 き 、 「 生 き る 力 」 の 育 成 を 目 指 す こ と と な っ て い る 。 ま た 、 ① 何 が で き
る よ う に な る か 、 ② 何 を 学 ぶ か 、 ③ ど の よ う に 学 ぶ か 、 ④ 子 供 一 人 一 人 の 発
達 を ど の よ う に 支 援 す る か 、 ⑤ 何 が 身 に 付 い た か 、 ⑥ 実 施 す る た め に 何 が 必
要 か 、 の ６ 点 に 沿 っ て 学 習 を 進 め る こ と が 求 め ら れ て い る 。 こ の よ う な 新 し
い 学 習 指 導 要 領 の 理 念 を 具 現 化 し て い く た め に は 、さ ら な る 授 業 改 善 が 必 要
で あ る が 、 と り わ け 小 学 校 に お い て は 、 学 習 の 場 と な る 学 級 を ど の よ う に 充
実 さ せ て い く か が 極 め て 重 要 な 視 点 と な る 。  
こ の 点 に 関 し 、 前 述 し た 中 教 審 答 申 の 中 で は 、 「 学 習 活 動 や 学 校 生 活 の 基
盤 と な る 学 級 経 営 の 充 実 」 と し て 、 次 の よ う に 述 べ ら れ て い る 。  
（ 前 略 ） 学 校 は 、 今 を 生 き る 子 供 た ち に と っ て 、 未 来 の 社 会 に 向 け た 準
備 段 階 と し て の 場 で あ る と 同 時 に 、 現 実 の 社 会 と の 関 わ り の 中 で 、 毎 日 の
生 活 を 築 き 上 げ て い く 場 で も あ る 。  
  そ う し た 学 校 に お け る 、 子 供 た ち の 学 習 や 生 活 の 基 盤 と な る の が 、 日 々
の 生 活 を 共 に す る 基 礎 的 な 集 団 で あ る 学 級 や ホ ー ム ル ー ム で あ る 。 こ れ ま
で 総 則 に お い て は 、 小 学 校 に お い て の み 学 級 経 営 の 充 実 が 位 置 付 け ら れ 、
中 学 校 、 高 等 学 校 に お い て は 位 置 付 け ら れ て こ な か っ た 。  






え 直 さ れ た こ と を 受 け て 、 特 別 活 動 に お い て も 、 （ 中 略 ） 学 級 活 動 ・ ホ ー
ム ル ー ム 活 動 の 中 心 的 な 意 義 を 踏 ま え た 上 で 改 善 が 図 ら れ る こ と が 求 め
ら れ る 。 総 則 に お い て も 、 小 ・ 中 ・ 高 等 学 校 を 通 じ た 学 級 ・ ホ ー ム ル ー ム
経 営 の 充 実 を 図 り 、子 供 の 学 習 活 動 や 学 校 生 活 の 基 盤 と し て の 学 級 と い う
場 を 豊 か な も の と し て い く こ と が 重 要 で あ る 。  
 他 と の よ り よ い 関 わ り 方 を 学 ぶ 場 と し て 、 学 級 や ホ ー ム ル ー ム が 重 視 さ れ
て い る と 言 え る 。そ こ で 、こ れ ま で の 学 級 経 営 に 関 す る 知 見 を 踏 ま え な が ら 、
改 め て 学 級 経 営 と は 何 か 、子 ど も た ち 一 人 一 人 を 認 め 伸 ば す 学 級 経 営 は ど う
あ る べ き か に つ い て 、 特 に 小 学 校 の 視 点 に 立 っ て 探 っ て い き た い 。  
 
 
2 学 級 経 営 とは 
 
ま ず 、 経 営 に つ い て は 様 々 な 定 義 が あ る が 、 「 企 業 や 団 体 の 組 織 目 標 を 合
理 的 、 効 率 的 に 達 成 す る た め に 人 、 モ ノ 、 金 （ い わ ゆ る 3Ｍ ） を 意 図 的 、 効
果 的 に 活 用 す る こ と 」 と い う も の が 一 般 的 で あ ろ う 。 と こ ろ が 、 学 級 経 営 と
い っ た 場 合 、 そ れ が 直 ち に 当 て は ま る と は 言 え な い 。 な ぜ な ら 、 学 級 担 任 に
は 、人 事 権 も 財 産 権 も 予 算 権 も な い か ら で あ る 。与 え ら れ た 人 的 資 源（ 児 童 、
保 護 者 等 ）や 施 設 ・ 設 備 、限 ら れ た 物 品 等 の 、言 っ て み れ ば「 あ て が い ぶ ち 」
を 活 用 し て 、 最 大 の 成 果 を 出 す こ と が 求 め ら れ て い る 。  
で は 、 学 級 経 営 と は 何 な の か を 説 明 し た 文 章 を い く つ か 紹 介 し た い 。  
(1 )  学 級 の 教 育 目 標 の 実 現 を 目 指 し て 、 学 級 教 育 の 総 合 的 で 意 図 的 な 計 画 を
立 案 し 、 そ の 効 果 的 な 運 営 と 展 開 を 図 る こ と を 言 う 。 た だ し 、 学 級 経 営 の
概 念 に 関 し て は 、 人 に よ っ て そ れ ぞ れ 異 な り 、 曖 昧 で あ る と い う の が 実 情
で あ る 。 （ 「 現 代 学 校 教 育 大 事 典 」 ぎ ょ う せ い ）  
(2 )  学 校 組 織 の 基 礎 単 位 で あ る 学 級 に お け る 教 育 的 諸 活 動 を 、 そ の 組 織 目 的
に 即 し て 、 合 理 的 か つ 効 果 的 に そ の 成 果 を 十 分 な ら し め る た め に お こ な わ
れ る 意 図 的 、組 織 的 活 動 で あ り 、学 校 経 営 の 一 単 位 。（「 教 育 学 用 語 辞 典 」
学 文 社 ）  
(3 )  学 校 に お け る 児 童 、 生 徒 の 基 本 的 な 活 動 単 位 で あ る 学 級 を 、 教 育 的 な 目
的 に 即 し て 組 織 化 し 、教 育 活 動 を 充 実 さ せ て い く 教 師 の 仕 事 。法 規 の 適 用 、
諸 事 務 の 処 理 に よ っ て 学 級 の 教 育 条 件 を 維 持 し 、運 営 を 遅 滞 な く す る 学 級
管 理 と は 異 な り 、教 師 の 主 体 的 な 意 思 に 支 え ら れ た 創 造 的 活 動 で あ る と 理
解 さ れ る 。 （ 「 ブ リ タ ニ カ 国 際 大 百 科 事 典  小 項 目 事 典 」 ）  
(4 )  学 校 教 育 上 の 単 位 組 織 で あ る 学 級 を 、 教 育 目 的 に 従 っ て 効 果 的 、 効 率 的




 こ れ ら を 総 合 し て 考 え 、 端 的 に 説 明 す る と 、 「 学 級 経 営 と は 、 教 育 の 目 的
に 即 し て 、 学 級 を 効 果 的 に 運 営 す る こ と 」 と な る が 、 自 分 の 教 員 経 験 を 振 り
返 っ て み る と 、 微 妙 な ニ ュ ア ン ス が 反 映 さ れ て い な い よ う に 思 う 。 こ こ で 言
っ て い る 「 教 育 の 目 的 」 と は 何 だ ろ う か 。 一 番 説 得 力 が 高 い の は 、 教 育 基 本
法 に う た わ れ て い る 教 育 の 目 的 、す な わ ち 、「 教 育 は 、人 格 の 完 成 を 目 指 し 、
平 和 で 民 主 的 な 国 家 及 び 社 会 の 形 成 者 と し て 必 要 な 資 質 を 備 え た 心 身 と も
に 健 康 な 国 民 の 育 成 を 期 し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。」と い う も の で あ る 。
あ る い は 、 学 校 の 教 育 目 標 や 学 級 目 標 等 も 考 え ら れ る 。 最 終 的 に は 、 こ の よ
う な 教 育 の 目 的 に つ な が る 可 能 性 は あ る が 、 学 級 担 任 と し て 最 も 重 視 す る の
は 、 児 童 一 人 一 人 を 認 め 、 そ の 個 性 を 伸 ば す と い う こ と で あ る 。 つ ま り 、 学
級 担 任 と し て は 、 児 童 一 人 一 人 の 成 育 歴 、 家 庭 環 境 、 性 格 、 学 力 、 体 力 、 興
味 ・ 関 心 、 得 意 な こ と ・ 苦 手 な こ と 、 ア レ ル ギ ー を 含 む 疾 患 ・ 既 往 症 、 友 人
関 係 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て 、 よ り よ い 学 級 づ く り の 計 画 を 立 て る 。 も ち ろ ん
教 育 の 目 的 は 重 要 で あ る が 、 そ れ 以 上 に 重 要 な の は 、 学 級 と い う 集 団 を 構 成
し て い る 一 人 一 人 の 子 ど も で あ る 。 一 人 一 人 の 子 ど も の 持 ち 味 を 生 か し 、 個
と 集 団 の 望 ま し い 関 わ り を 通 し て 、そ れ ぞ れ が 居 心 地 の よ い 学 級 を 作 る こ と
に 担 任 は 腐 心 す る 。  
ち な み に 、 「 現 代 学 校 教 育 大 事 典 」 に よ る と 、 学 級 経 営 に 関 す る 見 解 と し
て 、 ① 学 級 経 営 ＝ 機 能 論 、 ② 学 級 経 営 ＝ 経 営 主 体 活 動 論 、 ③ 学 級 教 育 ＝ 学 級
経 営 論 が あ る と し て い る 。 ま た 、 学 級 経 営 論 の 領 域 と し て 、 ① 学 級 に お け る
教 育 課 程 の 経 営 、 ② 学 級 に お け る 教 室 （ 環 境 の ） 経 営 、 ③ 学 級 に お け る 集 団
経 営 、 ④ 学 級 に お け る そ の 他 の 経 営 が あ る と し て い る 。  
 ま た 、 「 教 育 学 用 語 辞 典 」 に よ る と 、 学 級 経 営 の 具 体 的 活 動 領 域 と し て 、
① 学 級 に お け る 教 育 課 程 の 経 営 、 ② 人 的 条 件 の 整 備 、 す な わ ち 、 児 童 生 徒 の
望 ま し い 関 係 を つ く り 上 げ る 活 動 、 ③ 物 的 条 件 の 整 備 、 す な わ ち 、 教 育 活 動
の 主 た る 場 と な る 教 室 の 環 境 を 望 ま し い も の に 整 備 す る 活 動 が あ る と し て
い る 。  
 
 
3 学 級 経 営 の 重 要 性  
 
私 が 約 4 0 年 前 に 小 学 校 の 教 員 に な っ た 頃 に は 、 学 級 経 営 と い う 言 葉 は
あ ま り 浸 透 し て い な か っ た 。 む し ろ 、 学 校 は 企 業 と 違 う と 、 「 経 営 」 と い
う 言 葉 に 違 和 感 を 覚 え る 教 員 が 多 か っ た 記 憶 が あ る 。 そ れ が 、 今 で は 、 学
級 経 営 は 重 要 で あ る と 言 わ れ る よ う に な っ て き た 。そ の 理 由 に つ い て 考 え




( 1 )  自 尊 感 情 （ 自 己 肯 定 感 ） の 面 か ら  
 多 く の 調 査 で 、「 日 本 の 子 ど も た ち は 自 尊 感 情 が 低 い 。」と い う 結 果 が 出 て
い る 。例 え ば 、独 立 行 政 法 人 ・ 国 立 青 少 年 教 育 振 興 機 構 が 昨 年 実 施 し た「 高 校
生 の 心 と 体 の 健 康 に 関 す る 意 識 調 査 － 日 本 ・ 米 国 ・ 中 国 ・ 韓 国 の 比 較 － 」の 結
果 が 、今 年 3 月 に 公 表 さ れ て い る 。本 調 査 に よ る と 、「 私 は い ま の 自 分 に 満 足
し て い る 」と 答 え た 高 校 生 は 、ア メ リ カ（ 75 .6％ ）、中 国（ 62 .2％ ）、韓 国（ 70 .4
％ ） に 対 し 、 日 本 は 41 .5％ で あ っ た 。 ま た 、 「 私 は 価 値 の あ る 人 間 だ と 思 う 」
と 答 え た 高 校 生 は 、ア メ リ カ（ 83 .8％ ）、中 国（ 80 .2％ ）、韓 国（ 83 .7％ ）に 対
し 、日 本 は 44 .9％ で あ っ た 。ま た 、「 私 は つ ら い こ と が あ っ て も 乗 り 越 え ら れ
る 」 と 答 え た 高 校 生 は 、 ア メ リ カ （ 89 .8％ ） 、 中 国 （ 80 .4％ ） 、 韓 国 （ 84 .7％ ）
に 対 し 、日 本 は 68 .7％ で あ っ た 。ま た 、「 私 は 努 力 す れ ば 大 体 の こ と が で き る
と 思 う 」と 答 え た 高 校 生 は 、ア メ リ カ（ 86 .1％ ）、中 国（ 85 .4％ ）、韓 国（ 78 .3
％ ）に 対 し 、日 本 は 60 .5％ で あ っ た 。逆 に 、「 私 は 、何 を や っ て も う ま く い か
な い こ と が 多 い 」 と 答 え た 高 校 生 は 、 ア メ リ カ （ 38 .0％ ） 、 中 国 （ 23 .6％ ） 、
韓 国 （ 66 .2％ ） に 対 し 、 日 本 は 47 .4％ で あ っ た 。（ こ の 設 問 に 関 し て は 、 な ぜ
か 韓 国 の 方 が 日 本 を 上 回 っ て い る 。）こ の よ う に 、日 本 の 子 ど も た ち の 自 尊 感
情 が 低 い 理 由 と し て 、古 荘 純 一 氏 は 、① 親 の 自 尊 感 情 も 低 い 、② 期 待 に 応 え る
よ い 子 で あ る こ と を 求 め ら れ 、心 が 休 ま ら な い 、③ 学 校 で 受 け る ス ト レ ス が 大
き い 、④ 常 に 周 囲 の 機 嫌 を う か が う こ と を 余 儀 な く さ れ て い る 、の 4 点 を 挙 げ
て い る 。し か し な が ら 、先 の 調 査 で は 、7 年 前 に 比 較 す る と 自 尊 感 情 は 高 く な
っ て い る と の こ と で 、 明 る い 兆 し も 見 え て い る 。  
学 級 は 、 通 常 1 年 間 に わ た っ て 、 子 ど も た ち が 学 校 と い う 場 で 過 ご す 集 団
生 活 の 基 本 的 単 位 で あ る 。場 合 に よ っ て は 、2 年 間 あ る い は そ れ 以 上 の 期 間 、
変 わ ら な い こ と も あ る 。 し た が っ て 、 子 ど も た ち が ほ ぼ 毎 日 学 校 に 通 う こ と
を 考 え る と 、 学 級 が 居 心 地 の よ い も の で あ る か 、 悪 い も の で あ る か は 、 自 分
の 存 在 が 他 か ら 認 め ら れ て い る か ど う か の 認 識 に 大 き く 関 わ り 、自 尊 感 情 に
大 き な 影 響 を 及 ぼ す 事 柄 で あ る と 言 え る 。 学 級 経 営 が う ま く い き 、 一 人 一 人
の 子 ど も の 存 在 が 認 め ら れ 、そ れ ぞ れ が 自 分 ら し さ を 発 揮 す る こ と が で き れ
ば 、 子 ど も た ち の 自 尊 感 情 も 高 ま る と 考 え ら れ る 。  
(2 )  道 徳 性 ・ 集 団 規 律 の 面 か ら  
 学 級 経 営 が う ま く い っ て い る 学 級 で は 、 正 義 が 通 り 、 悪 だ く み や ず る 賢 さ
は 影 を 潜 め る 。 堂 々 と 正 し い こ と を 正 し い と 言 え る か ら で あ る 。 反 対 に 、 学
級 経 営 が 破 綻 し て い る 学 級 で は 、 力 の 強 い 者 の 意 見 が 通 り 、 弱 い 者 は 我 慢 す
る か 見 て 見 ぬ ふ り を す る こ と に な る 。 最 悪 の 場 合 、 い じ め の 対 象 に も な る 。
人 権 尊 重 の 観 点 か ら 見 て も 悲 惨 な 状 況 と な る 。 教 員 を 含 め た 大 人 は 誰 し も 、
世 の 中 が 平 和 で 民 主 的 で あ る こ と を 願 っ て い る が 、こ の よ う な 荒 れ た 学 級 で




営 は 、 教 育 基 本 法 に う た わ れ て い る 、 平 和 で 民 主 的 な 国 家 及 び 社 会 の 形 成 者
と し て の 子 ど も を 育 て る こ と に も つ な が る の で あ る 。  
(3 )  学 習 理 解 の 面 か ら  
 学 級 経 営 が う ま く い っ て い る 学 級 で は 、一 人 一 人 の 子 ど も が 今 何 を 為 す べ
き か を 理 解 し て お り 、 授 業 中 で あ れ ば 、 学 習 に 専 念 し よ う と す る 心 構 え が で
き て い る 。 ま た 、 お 互 い の 存 在 を 尊 重 す る こ と が で き る の で 、 教 師 や 友 達 の
言 う こ と を 受 容 し 、 自 分 の 学 習 に 生 か す こ と が で き る 。 発 言 す る 者 も 、 自 分
が 言 う こ と を 受 け 入 れ て も ら え る の で 、 何 で も 言 う こ と が で き る 。 活 発 な コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 中 で 、 学 習 が 深 ま っ て い く こ と が 期 待 で き る 。  
 さ ら に は 、 一 人 一 人 の 得 意 な 面 を 生 か す こ と に よ っ て 、 学 び 合 い 、 高 め 合
い が 生 ま れ る 。 様 々 な 学 習 場 面 に お い て 、 そ の 学 習 を 得 意 と す る 子 ど も が 活
躍 す る こ と に よ っ て 、 学 級 全 体 の 学 習 意 欲 が 高 ま る こ と が 期 待 で き る 。  
 
 
4 子 どもたちの 個 性 を 伸 ば す 学 級 経 営 を 進 め る 上での留 意 点  
 
( 1 )  担 任 の 人 間 性  
 人 は 、 好 き な 人 の 言 う こ と に は 素 直 に 耳 を 傾 け る が 、 嫌 い な 人 の 言 う こ と
に は 反 発 す る 。 大 人 で あ る か 子 ど も で あ る か は 問 わ な い 。 本 来 あ っ て は な ら
な い こ と か も し れ な い が 、 厳 然 と し た 事 実 で あ る 。 で あ る か ら 、 子 ど も た ち
を よ り 良 い 方 向 に 導 い て い く 教 員 は 、自 分 の 意 図 が 伝 わ る 指 導 を す る た め に
は 、 子 ど も た ち に 好 か れ る 人 間 で な く て は な ら な い 。 ま し て 、 子 ど も た ち と
接 す る 時 間 の 長 い 小 学 校 の 学 級 担 任 は な お さ ら で あ る 。 好 か れ る た め に は 、
い つ も に こ に こ し て い れ ば よ い と い う も の で は な い 。人 間 的 な 魅 力 を 高 め る
こ と が 必 要 で あ る 。そ の た め に は 、読 書 を す る 、趣 味 を 持 つ 、見 聞 を 広 め る 、
音 楽 ・ 絵 画 等 の 芸 術 に 触 れ る 、 異 業 種 を 含 む 様 々 な 人 と 関 わ る 等 を 通 じ て 人
間 性 を 高 め 、 子 ど も た ち か ら 「 あ の 先 生 の よ う に な り た い 」 と 憧 れ を 持 た れ
る よ う な 存 在 に な る こ と が 大 切 で あ る 。 個 性 的 で あ り 、 常 識 的 で あ る と い う
相 矛 盾 す る 二 面 性 を 持 つ 必 要 も あ る 。  
 一 方 で 、 「 こ の 先 生 は 怖 い か ら 、 仕 方 な く 言 う こ と を 聞 く 」 と い う 存 在 で
あ っ て は な ら な い 。 こ の よ う な 学 級 担 任 は 、 子 ど も た ち と 真 の 信 頼 関 係 を 構
築 す る こ と は で き な い 。 何 か き っ か け が あ れ ば 、 一 気 に 学 級 が 崩 壊 す る と い
う 危 険 性 を は ら ん で い る 。  
(2 )  児 童 相 互 の 人 間 関 係  
 子 ど も た ち の 個 性 を 伸 ば す 学 級 経 営 を 実 践 し て い る 教 員 は 、子 ど も た ち 一




見 い だ せ る よ う 細 や か な 配 慮 を し て い る 。担 任 が 一 人 一 人 の 子 ど も の 存 在 価
値 を 認 め る こ と は 、 児 童 も 相 互 に そ の 存 在 価 値 を 認 め る こ と に つ な が る 。 人
間 誰 し も 長 所 と 短 所 を 持 っ て い る が 、 こ の よ う な 学 級 で は 、 短 所 を 指 摘 し 合
う の で は な く 、 長 所 を 認 め 合 う 風 土 が 醸 成 さ れ て い る 。 お 互 い に よ さ を 認 め
合 い 、 学 級 が 心 地 よ い 居 場 所 と 感 じ ら れ る こ と が 重 要 で あ る 。  
(3 )  質 の 高 い 集 団 活 動  
 学 級 で は 大 な り 小 な り の 様 々 な 集 団 活 動 が 行 わ れ て い る 。例 え ば 、朝 の 会 、
帰 り の 会 、 係 活 動 、 当 番 活 動 、 お 楽 し み 会 等 の 活 動 等 で あ る 。 こ れ ら の 集 団
活 動 に は 、 そ れ ぞ れ ね ら い が あ る 。 し か し 、 担 任 に よ っ て は お ざ な り に な っ
て い る こ と も あ る の で は な い か 。 学 級 経 営 の 力 の あ る 教 員 は 、 何 の た め に そ
の 活 動 が あ る の か を 明 確 に し 、子 ど も た ち に も そ の 意 味 を 理 解 さ せ 、達 成 感 、
成 就 感 を 味 わ わ せ る こ と が で き る 。 そ の 活 動 を 通 じ て 、 さ ら に 子 ど も ど う し
の 結 び つ き が 強 ま り 、 学 級 へ の 帰 属 意 識 を 高 め る こ と が で き る 。 そ し て 、 さ
ら に 高 み に 子 ど も た ち を 向 か わ せ る こ と が で き る 。ね ら い を 明 確 に す る と 同
時 に 、子 ど も た ち の 人 間 関 係 を 深 め る 活 動 の あ り 方 を さ ら に 追 究 す る こ と が
重 要 で あ る 。  
 
 
5 子 どもたちの 個 性 を 伸 ば す 学 級 経 営 の 実 際  
 
子 ど も た ち の 個 性 を 伸 ば す 学 級 経 営 の 実 際 に つ い て い く つ か 紹 介 し た い 。 
(1 )  子 ど も た ち 全 員 の 頑 張 り の 視 覚 化 （ 学 校 ・ 学 年 行 事 へ の 取 組 、 給 食 完 食 、
忘 れ 物 ０ な ど ）  
(2 )  帰 り の 会 で よ か っ た こ と の 共 有 化 （ 今 日 の あ り が と う 、 今 日 の キ ラ リ 、
今 日 の Ｍ Ｖ Ｐ な ど ）  
(3 )  給 食 の 時 間 の 誕 生 日 パ ー テ ィ ー （ 牛 乳 で 乾 杯 な ど ）  
(4 )  一 人 の 児 童 に ス ポ ッ ト ラ イ ト を 当 て る 時 間 の 確 保 （ ほ め ほ め シ ャ ワ ー な ど ） 
(5 )  努 力 の 積 み 重 ね の 視 覚 化 （ 読 書 記 録 、 マ ラ ソ ン カ ー ド な ど ）  
(6 )  一 人 一 人 の 思 い の 把 握 （ 担 任 と 児 童 と の 交 換 日 記 な ど ）  
(7 )  ア ン ケ ー ト 等 の 効 果 的 な 活 用 （ ゲ ス フ ー テ ス ト 、 Ｑ Ｕ ア ン ケ ー ト 、 ソ シ オ
メ ト リ ー な ど ）  
(8 )  休 み 時 間 の 共 有 （ 気 に な る 児 童 と 担 任 が 一 緒 に 遊 ぶ な ど ）  
(9 )  率 先 垂 範 （ 給 食 当 番 、 掃 除 当 番 な ど ）  
(10 )  集 団 遊 び の 設 定 （ 学 級 オ リ ン ピ ッ ク 、 球 技 大 会 、 鬼 ご っ こ な ど ）  
(11 )  学 校 全 体 、学 年 と の 協 調（ 学 校 と し て 一 枚 岩 と な っ て 組 織 的 に 進 め る な ど ） 




( 1 3 )  学 級 だ よ り の 発 行 （ 子 ど も た ち の 活 躍 を 発 信 す る な ど ）  
 以 上 、 い く つ か 紹 介 し た が 、 こ れ ら を い わ ゆ る ハ ウ ツ ー も の に し て は な ら
な い と 考 え る 。 形 だ け を ま ね す る の で は な く 、 そ の ね ら い な ど の 本 質 を 理 解




 前 述 し た よ う に 、 約 ４ ０ 年 前 は 「 学 級 経 営 」 と い う 言 葉 は 教 育 界 に あ ま り
浸 透 し て お ら ず 、 そ の 意 味 も 理 解 さ れ て い な か っ た 。 そ れ が 今 で は 、 本 学 に
お い て も 学 生 が 学 級 経 営 に つ い て 学 ぶ 時 代 に な っ て お り 、 隔 世 の 感 が あ る 。
ま た 、 こ こ 数 年 は 、 東 京 都 の 教 員 採 用 選 考 の 論 文 に も 学 級 経 営 に 関 わ る 内 容
が 出 題 さ れ る な ど 、 学 級 経 営 は 重 視 さ れ て い る 。  
 今 日 、 科 学 技 術 の 進 展 は 目 覚 ま し く 、 教 育 界 に お い て も Ａ Ｉ が 教 員 に と っ
て 代 わ る よ う に な る の で は と 見 る 向 き も あ る よ う だ が 、 教 員 は 家 庭 教 師 の よ
う に 一 人 一 人 の 子 ど も を 個 別 に 見 る だ け で は な く 、集 団 と し て 育 て て い く 使
命 を 帯 び て い る 限 り 、 Ａ Ｉ の 出 番 は な い の で は な い か と 考 え る 。  
 ハ リ ー ・ ウ ォ ン 、 ロ ー ズ マ リ ー ・ ウ ォ ン が 著 し た 「 世 界 最 高 の 学 級 経 営 」
に は 、 成 果 を 上 げ る 教 師 の 特 徴 と し て 、 ① 学 級 経 営 が 素 晴 ら し い 、 ② 子 ど も
の 学 び と 熟 達 の た め に 授 業 を 行 う こ と を 心 得 て い る 、③ 子 ど も の 成 功 に 対 し
て 前 向 き な 期 待 を 持 っ て い る 、 と の 記 述 が あ る 。 私 の 経 験 上 で も 、 子 ど も が
生 き 生 き と 学 び 、 豊 か な 人 間 関 係 を 築 い て い る 学 級 の 担 任 は 、 ① ～ ③ の 特 徴
を 有 し て い る 。  
 教 員 養 成 に 当 た る 者 と し て 、本 研 究 を 踏 ま え 、学 生 た ち が 子 ど も た ち の 個 性
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